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Krisis ekonomi merupakan peristiwa di mana banyak perusahaan 
mengalami kebangkrutan dan dapat mempengaruhi sektor lainnya. Terus 
merosotnya harga minyak dunia menyebabkan banyak perusahaan mengalami 
kerugian, sehingga beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja 
untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaannya. Untuk itu, setiap 
perusahaan akan selalu memperbaiki kinerjanya untuk mempertahankan 
keberlangsungan perusahaan serta untuk mendapatkan hasil yang optimal 
dengan cara melalui penerapan good corporate governance. Ukuran 
keberhasilan kegiatan perusahaan dapat dilihat dari kinerja perusahaannya. 
Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang biasanya digunakan 
oleh investor dalam menilai kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja 
perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Metode 
penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive 
sampling dan diperoleh sampel sebanyak 70 laporan keuangan. Metode 
pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, 
kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kinerja 
perusahaan. Dari penelitian ini, hanya kepemilikan manajerial yang berpengaruh 
signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 
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 The economic crisis is an event where many companies went bankrupt 
and could affect other sectors. Continued decline in world oil prices led many 
companies suffered losses, so some companies do layoffs in order to sustain the 
company. To that end, each company will always improve its performance in 
order to sustain the company and to obtain optimal results with the way through 
the implementation of good corporate governance. Measures of success the 
company's activities can be seen from the performance of the company. The firm 
size is one indicator that is commonly used by investors in assessing performance. 
This study aimed to examine the effect of good corporate governance and firm 
size on firm performance of mining companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2011-2015. The method of sample determination are used in this 
research is purposive sampling method and obtained a sample of 70 financial 
statements. The method of testing the hypothesis in this study is the multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that board size, institutional 
ownership and firm size do not affect the firm performance. From this study, only 
board size is significant negative effect on firm performance. 
 
Key words :  Board Size, Managerial Ownership, Institusional Ownership, Firm 
Size and Firm Performance. 
 
